


































































Il s ban(x~)=~ +b exp(-co. Ix)u, Go 0 lj
Ix <0'J




























For eachcell xij in theurbanfuzzyset,itsmembershipgradeJisu'ba"(xij) hasbeen
definedthroughitspopulationdensityvalue.Therefore,thestage(oryearasdenoted
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